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N A J N O V IJ E  IZ D A N JE  M A Ž U R A N IĆ E V A  SP JE V A  
SMRT SMAIL-AGE ČENG1ĆA
Ivan Mažuranić: S m r t  S m a i l - a g e  Č e n g i ć a .  Priredio Davor Kapetanić. Odjel za suvremenu 
književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1968.
Najnovije izdanje Mažuranićeva 
spjeva Smrt Smail-age Čengića, u 
redakciji Davora Kapetanica i na­
kladi Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti, s bogatim i neza­
mjenjivim Rječnikom što ga je pri­
ložio Ivo Frangeš, našlo se nedavno 
u prvom redu naših novijih i najno­
vijih edicija i u središtu pažnje knji­
ževnih povjesničara i kritičara, da­
kako ne samo zbog izvanredne opre­
me ovoga dokumentacijskog izdanja, 
nego prvenstveno po svome znanstve­
nom i kritičkom značenju, zbog ko­
jega će ono neminovno postati nei­
zostavni prilog svakoj imalo boljoj 
-  ne samo javnoj -  biblioteci.
Da su ovu pjesan, jedno od te­
meljnih pjesničkih djela hrvatske 
književnosti, cijelo jedno stoljeće po­
koljenja čitalaca upoznavala u obli­
ku koji nije autentičan, s brojnim 
preinakama u tekstu koje ne potječu 
od pjesnikova pera nego su plod 
»marljivosti« pojedinih, nemalobroj- 
nih urednika i redaktora ovoga ka­
pitalnog djela, to su donedavna zna­
li vjerojatno samo vrlo upućeni 
stručnjaci, upravo specijalisti za pje­
sničko stvaranje Ivana Mažuranića. 
Jedino njima bili su dosad jasni svi 
problemi koji su se, tijekom godina
i desetljeća, nakupili i nataložili oko 
ovog djela, od jednog njegova izda­
nja do drugog (a bilo ih je stotinjak, 
ako izuzmemo prijevode na strane 
jezike), problemi koji su -  kao što 
sada vidimo -  postajali sve zamrše­
niji, i bio je uistinu posljednji tre­
nutak da se ta zapetljana igra pre­
kine te da se znanstveno utvrdi pje­
snikova konačna redakcija njegova 
epohalnog djela.
Bilo je to utoliko potrebnije i hit­
nije što Mažuranićeva pjesan nije 
samo jedno od onih izuzetno velikih 
pjesničkih djela koja su se ugradila 
u same temelje cjelokupne hrvatske 
književnosti, nego i zato što ta pje­
san ima, i u tim relacijama, svoje 
posebno mjesto i naročito, jedinstve­
no značenje. Otvarajući novije raz­
doblje u povijesti hrvatske književ­
nosti, ona to čini -  smijemo, na te­
melju ranijih zapažanja i već pozna­
tih konstatacija Ive Frangeša, slobo­
dno reći, bez straha da ćemo pretje­
ra ti-n a  najbolji, najidealniji način: 
u tijesnoj jezičnoj i duhovnoj vezi s 
prošlim razdobljima hrvatske knji­
ževnosti, ne prekidajući tradiciju ne­
go, naprotiv, uspostavljajući je i 
ujedno nastavljajući njezinim najiz- 
vornijim, najkreativnijim tijekovima.
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Davor Kapetanić razmrsio je ovo 
zamršeno klupko autorovih varija­
nata, kojih nema malo, i samovolj­
nih uredničkih intervencija, kojih je 
znatno više, savjesno i vrlo uspješ­
no. Preciznom komparacijom poje­
dinih izdanja, idući od stiha do sti­
ha, on je došao do zaključka što su 
mu, povezani s poznatim okolnosti­
ma koje su pratile pojedina izdanja 
u proteklih stotinu i više godina, o­
mogućili da -  u potrazi za auten­
tičnom pjesnikovom redakcijom -  s 
punom sigurnošću eliminira sva izda­
nja u kojima prevladavaju nepovla- 
sne, pa čak i neumjesne izmjene i 
korekcije koje su vršili i unosili po­
jedini urednici, najčešće u nedovolj­
noj obaviještenosti ili pak neobjaš­
njivoj površnosti.
Kapetanićeva uvodna, vrlo iscrpna 
i dokumentirana tekstološka studija
0  autografu i izdanjima »Smrti Sma- 
il-age Gengića« pruža zainteresira­
nom čitaocu mogućnost da prati nje­
gov istraživalački put i postupak. 
Ona ga, na kraju, dovodi do punog
1 nesumnjivog uvjerenja u isprav­
nost priređivačeve tvrdnje da je je­
dina autentična varijanta ona koju 
je objavio Imbro Tkalac u svome 
prvom (latiničkom) izdanju 1857. 
godine -  ali će ga istovremeno osta­
viti zapanjenog pred činjenicom, ko­
je do sada nismo bili uvijek svjesni, 
da su brojni dosadašnji redaktori 
velebnog Mažuranićeva djela uzima­
li sebi mnogo više slobode nego što 
im to, s obzirom na prirodu i cilj 
njihova posla, pripada, i mnogo vi­
še nego što se znanstveno može o­
pravdati.
Tu svoju (doista neshvatljivu, u­
pravo uzurpiranu) slobodu oni su
primjenjivali već od naslova Mažu­
ranićeva epa pa su ga -  kako je vid­
ljivo iz Kapetanićeve priložene Bi­
bliografije izdanja »Smrt Smail-age 
Gengića« 1846-1968, počevši od »še­
stog ovlaštenog izdanja« u nakladi 
»Sveučilišne knjižare Franje Župa­
na« 1876. godine, neki počeli nazi­
vati Smrt Smail-age Gengijića, što 
je, kako nas uvjerava priređivač o­
vog najnovijeg, Akademijina izda­
nja, sasvim pogrešno.
Cio sadržaj ove knjige: nadahnu­
ti predgovor Marijana Matkovića, 
savjesna i nezaobilazna studija Da- 
vora Kapetanica, fotokopija autogra­
fa koji se čuva u Nacionalnoj i sve­
učilišnoj knjižnici u Zagrebu (u pri­
rodnoj boji i veličini papira) i nje­
gova transkripcija, pa kritički tekst 
Mažuranićeve pjesni i njegove vari­
jante (u odnosu, dakako, na repro­
ducirani rukopis i prvo izdanje u 
Iskri 1846), te već spomenuti Rječ­
nik Ive Frangeša, koji također ispra­
vlja mnoge već uobičajene omaške 
u tekstu Mažuranićeva epa, i Bibli­
ografija svih dosadašnjih izdanja 
Smrti Smail-age Gengića, u origina­
lu i prijevodima -  sve to upotpu­
njuju i čine još jedinstvenijim dva 
fototipska priloga: prvo izdanje Smr­
ti Smail-age Gengića u Iskri 1846. 
godine i prvo Tkalčevo izdanje 1857, 
ono koje je uzeto kao osnova i za 
ovo najnovije (ako sam dobro bro- 
jio: stotinu i prvo) izdanje na hrvat­
skom jeziku koje nam, poslije toli­
kih godina i tolikih peripetija, po­
novno (i valjda definitivno) ukazuje 
na autentični tekst velikog Mažura­
nićeva djela.
Dubravko Jelćić
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